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O passado histórico de Turquia e Rússia estará indubitávelmente marcado por diversos 
ao longo dos séculos, entre dois antigos e poderosos impérios. A sua relação de 
antagonismo cessou apenas após a Primeira Guerra Mundial e respectiva dissolução. 
Após o século XX, marcado em grande parte pela Guerra Fria e o seu efeito limitativo 
em termos de relações bilaterais turco russas, o futuro afigura-se distinto. Neste 
sentido, iremos essencialmente analisar as relações turco-russas, sob uma perspectiva 
turca, abarcando conceitos como a “Profundidade Estratégica”, o Eurasianismo e Neo-
Otomanismo. Para este fim, será pertinente analisar diversos fenómenos geopolíticos e 
a forma como estes contribuíram para a formação de novas oportunidades e desafios 
entre dois actores de grande relevo na política internacional. O primeiro capítulo será 
predominantemente histórico e mais centrado na Turquia. O segundo, e final, será 
centrado nas relações turco-russas no pós-Guerra Fria.  
